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Sokongan komuniti akademik, pengamal profesional, kakitangan 
sokongan diperlukan tingkat kualiti sistem pendidikan 
HlllBAI 
!'(,ngurus K.. nan 1am1an 
Jarlnpn lndustrtdan 
~usymlau mcnngkap 
Ptp.wai F'ok;il l CEO• 
Fxally Proir.im, Un Iver.Uri 
Mal<lysla Pahang. Mohd 
RalulhUmy Mohd Rais 
berk.tra.pemanµp.in 
1crhadap nUal po1ensl bakal 
graduan petludllaclllcan 
ant.ira mand~111tamadl 
se1iap insritusl. 
~tenuru, nya; 
men1ngkatkan kadar 
kebolchpasaran graduan 
memcrluka n ptlbagil 
usahadan modul tctklni 
bagl menepul plawa1an 
penibahan )'~ sentlasa 
beflaku dilam lndusrrl. 
"Oalam mcmbina 
momentum clan mcle1akkan 
as.is untuk mencuJ18kO 
pocensl bakal graduan 
lnl.sokonpn komunill 
.J.kademlk daripflda 
pendkllk. ptll}~Udlk. 
pemlmpln lnstllusl dan 
pengamal profeslo11al nJ.ngsa 
kakltang3n sokongan $angat 
dlperlukan. 
·cabungan kumpulan ini 
boleb dlladlkaJ\ rujukan dan 
fo'kus kep.MI• penlngka1.1n 
kualltl ser1a kcpelbaa;alan 
bab.tdalamSJstem 
pcndidikan. 
"Pada imsasama. 
kumpulanilll1up bo!th 
rnemant.i11~nan 
l>Olens! bak.il graduan 
bagi menjadlkan mcrek.t 
relev•n. betdaya salng. 
be<kemahlr.l:nd.UI 
dthonnail; katanya. 
Mcnurutnya, 
pengukuhan nllal 
poi:cnsi bag! menJamln 
keboJehpasa.ran graduan 
adalah pcntingu1uu1< 
pembangu.nan negara lJagt 
·Jangka panj;i.ng. 
"Setlap potcnsl bah-al 
gracluaniniperludtgllap 
<Ian diasah kerana mcrcka 
adala.h oset. 
·o.ita.m 1s1uab 
pcndldllwl. ~ seot•ng 
lndlvidu pun l'anftldak 
mempuny~t rillal J)O(ensl. 
·Membeukannya 
adaka h l>Otcnsl bcrkcnaan 
sudah dlcungkll dan dJglJllp 
araudiblarkan beghu saja~­
katanya. 
M~rUSfhas1l l:iporan 
Kajian Pcngcsan•n 
Gr~duan 2016 yang 
dijala.nkan Kementerlan 
L'endidlkan Tinggl <K PTl 
hihgga 22 November lalu, 
mendapattnllalkad,ar 
punta k!bo~pasaran 
~Ma~ameningbi 
~k l.l permismenjad.i 
77.2 pentus pada tahun lalu 
be~nding 76.l:pcruus pad<t 
LlbUl) 2015. 
An1arausaha 
berterUSan pihaKKPT 
dalam menJngkat'kan 
kadar kcbolebpasaran 
graduan adalah melalul 
ptO&ram CEO@Fakulri yang 
bernutb'maunemb'erl 
pendedahan kepadaslswa 
berkellilll dunlasdlena:r 
pekerjian meLlluiS)ldur 
pandang;tn Ketua Pega\v.11 
Ekscl<ulif(CEO.ITo!cob 
lndustrl terkemuka dan 
pclbaga.ilm.rbelakang). 
Perkonpan pengalalnan 
dibuar melaluisesisy;uahan . 
slrl kullah JemJ>UWI. 
perbincangan panelpakar 
dlln pcng<ljaran bersama 
(Co Tcachllljjl di samp!ng 
lnlslatlflaln sepcrd PrOgram 
lntervensl dan Prog<aln 
Pusat Kecemed.angan 
lnduml U·COE>. Progr:am 
Keusalw.warutn, Punta Nila! 
Gz:ed KumulutlfBcrscpadu@ 
ICGPA clan Program lull 
(dua rahun univcrsitldua 
tahun lndusn1). 
BeUao. bctkara. 
beuandukan kepada 
kcpcrtuan untuk menyokong 
slstcm penyampalan Model 
Ekonomt Baru (!'I.EM). 
kcraJaan lug~ menglktlrat 
m<111t.1.u ying unikmmetus1 
kerjasama anrara unlversllf 
dan iDdu.strt. 
"Saniatpenrlngunruk 
mellhat ~matni 
dlpmingiratkan dari 
semua kesenwa kenlli ia 
bulln sa)a mcmbcruuksatu 
kerjaunu ilntara lnstltusl 
ber$ama indumi r.tp! juga 
membawa bak.tl gnduan 
tcrbabltdalam PlOSCS!tu. 
•oalam $enarl0 global 
yang mc°"abar harl lni. 
l\llal porenstookaJ graduan 
memang scntlas"pctlu 
dlpcrl>alkl, dlpcrkukuh dan 
41pttt1ngkatkansupaya 
dapauru:nya.lngi kehendak 
scmu;i. 
·111caprogram yang 
d~ks.14aka.n kunng 
mene.lpal plaw.uan ilu. 
~~ tld~k lallg$ung la 
IUrut mcnzgagallwl usaha 
proa.kllf yang dlbuar dan lnl 
satu kClUglan besar kepada 
n~ca."kaLlll)'L 
Menerust pene1eka1an 
" 
program CEO@fakultl yang 
l.dnlmemb;;iblll<an hamptr 
• 
64 cto yang 1crdlt1 ct.aripada 
1okoh korpora1 pclbaa;ai 
sektor, ba.blgradlliln 
berpclila.ng mengalaml 
dunlaseOeNr~k 
aspek pentadbiran dan 
pexl<OngSlan walan re~lk 
sena mcmbOlehkan mertka + 
menjadl leblh dlnamlk lag! 
bollstik. 
Pada masa sama, kumpulan 
ini juga boleh memantau 
perjalanan potensi bakal 
graduan bagi menjadikan 
mereka relevaP berda)ra 
saing, berkernariran dan 
dihormati 
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